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)1N~ElADAS 
¡VAYA ~NA MOZAI 
A9i preguitM a\ aoldado 
au -..O, ._,,. cur 0.01 
·-Oy11r, padre. ¡Quita te. lava 
y qvi'4t te OOM fa ropof 
·•'Yo Miamo-
··&f úf._ ¡Qu6 ~ocioso! 
!Jo, ¡a, ja! ... . _o. pronto corta 
su catarata de ritCJ; 
y 1ubi6ndo1e, mimosa, 
sobre los piemae del padre, 
•• arrima a IU pecho, y tfora. 
--Iré a la guerra con:i¡o, 
para cuidan. la ropoi .. 
que 'no edd bien que tú lave,. 
que no elNi ben que 1ú cosas." 
~o ma has dicho -..cha1 ve..'"91 
que 'fO estoy hecha uno mozal. .. 
(la n!lla tien9 sei1 ollot, 
mds bonitos que seis rol(u.:.) 
M. ALONSO SOt.\EIA 
" 
La burguesia francesa se en so-
berbece. y comienza a despedir 
PAR~ S 
SB fCtSRl~F. UNA MANU~K51\\­
CION DE L-Oi, I-'E!U:OVIARIOS 
IN Pr.0TF" ... ~1'A DK I..!m ntcc~---
HU ElG U IST.AS ATENAS •DE , QUE SF. TRATA! 
Los Jefe¡ de los Estados Mayo-
1·e1 turco, rumano 11 yu;;oeala'f'b 
han llegado esta. 1 •• aAau11. a Ate-
111.UJ.-Fabra. 1'0S-J,E\~S 
C-.imp!h'n.:io 1n$ 1fi::,.c~ricrs de 
sus omo.ni~'\::lu:ie~ f,l:tdiCJlc:;, los 
obrero.1 no ll:u1 decl;;ira.do 11:.:~·:as 
l\ue\fí~!.~ on la reglón p~r1t 't1:i. clu · 
rantc' la Jori1act~1 dt> nyrr, q~ ha 
ald<J t;r:m:iuU11. 
En las estar.lon~.s par!.,l.nns. lo• 
ferrúvIDkl.>. ~PQ\"~~'o:; TJO?:" ~o.; \"fn-
Jeros, se 11~n mr.n•11:. t,ido cc~tra 
los dt-cretoo-!•!· ..:s. 
Id. ~V~!C:Sl hi !•'•'• j111ldJ brt.t6.1-
IU6lltP , r-tu n11,. • ·~t.«ct:mcil.­
A. r. r.i ... 
L"e.ipu(;$ do ln dec1s!ón tcmu:1A 
po·: la Ccral.<:lón .t".c!mirilstr:?.tivn d" 
b C. Ci. T. a~ 11J3t' la huet:'a ae-
:~cral naru. el mi6rcc.!c-a, decls!On 
a la que se l.lt.!\ m:o::lnc!o, sin rn:;-
trl.:cinne.~. tu FoderacJones i;lndl-
ca.!c.~ dl.' SN"Vic:Os pübUCO'l, Dala-
d<i~r l.lo. r~u:úcto eu contereni:!a u 
:e:; ~:tos fi•r..clonar!oc de I'ollcl<\ 
'J los rren-z:-::!cs de la pto::\\ de Pr.-
ri::. para ~1roye<.'\.r.r m~dlcla ac l'C-
pr !'i~·'· 
n1 G-obi~mo DCJ enmicn' :a tam-
¡lCCQ l.l adh!!i>'!ón sln rl!s~n·as ~ loa 
grus:•.s de la acrecll1u.-.l\.. I. M. A. 
MO Sk: Al''ifD1A l.\ Sl'l'Ut.C!íll'i 
UJ.:J, HO:!a:n:-:o ni\J •. \DJr:R !'1W';%S'l';\ D~ J,i\ .FEDCC:\CION 
~ :;'.~m.1c~~1 d ·t Oobi":'M D!!l.l-
dler n.1 ~E'J ha M•'r:tl''IO <lu.mntc !11 
Jcmad. dr ::i~«:r. La bl'ut~ltdad con 
l!U:! 11:.:. crr! !o ~·1~ d"bia h.tcc:- ¡;.va-
cnar l~ J!.b:-!cas Rennult hn vro-
voea~o ~a n-acrJón d~ to<!11.s las 
t\!~n:>s y NrtldllS demOl!"!Üicor.. 
.,¡ se!\nt D:-iiadicr 1'0 p1•rece Qll•!· 
rer 1.:.orri~r~·111.l<r que h\ "ex.¡nr.en-
cla !'au1 T11•;rnaulci" estR ctetiti;~lv:t­
ni~ntf> '.'<.n~lf.¡;1·nd:i. 1tl frn•·aw." 
lWUfiL1CANA 
I.a Fc:leraciún l!epubl1ca.n11 1.1a 
r,rotestacto dc-l secreto rtc c¡ue se 
hr.n rodeado las convcrsacloner.i 
tr.i:~c.:ibrit.h.nlcas, ¡ que pl't~o ro. 
ctearú i¡;ualn1Pnte hu convcrsacw-
ne,; con el sc.üor Hlbbcntrop, la rc-
cha tle 1;cy:1 vla.le se ha !i,!l.\cto pn-
r::.i el m~rLc~ - /\.. I. :vt. A. 
------==------:-:.:;::: 
DESPUES DEL CONG'Rf.Sü Dt: MARSELLA 
VAlENC•ENNES 
l A CUHGUESL4. "E.i'lY.\LEN-
. 'l'ONADA 
Varl...s emp~·.:·sn11 1mpbl't.antes, co-
mo las rnlnn.a dt' An~!n y las For- ' 
j~ de Dt:ualn han comunú:ado a. 
lo.:1 h~!O~u!st11s, por c::irtn ccrtllka-
da, que t-.&taban despedidos 1 e¡uc, 
para ser de nuevo admlt.idos, <le-





l!:i •·oaiJv M:ii!" nuuncia Que PI 
mtni.iltro del Aire iuglés irá a Pa-
1 i.s el g .de d1clsmbre )' eonvcrsnra 
t.'011 &u coleg::1 trancés y c.9n el s"-
ü.or Youillem.lu para est11dl&r n 
fonéo la colabornclón de los dos 
¡m!s<!i> en ai)ronA:.iLiea.-F-nbr.q. 
ne.; Judtos. Se cree quo ltl;s med.Jdns 
adoptadas en Alemania. contra los 
1sraclitu seran lmi>lanted:u en 
Dar.t&l:.__¡~llbt:l. 
DANTZ~G 
¿QtTtRN LO SARE! 
Uoy se ha publicado la lcr mo:.li-
ftc:mdo la de 1922 de l:i Cludad Ll-
bre, estableciendo la posibilidad de 
privar de sa naclonal1:1ad a loa ha-
bitantes de Dantztg en determtna-
dM clrcunatti.ucla9.-Fabra. 
EL JEFI: ~AZI A BERL1N 
El Jefe nazi et. este dbtrlto. 
Forster, ha tdo a Berllc p~a con-




La l"'rcnsa. d.: todo;¡ los mal.lees se 
k\ ~1.~r;nF. ::i!t.:L1'A l>E MlL mue.;itra un~nime en congratularse 
, .. , 0 de la decl.sl.on del Gobierno de i·e-M-I.LONES <.:~l\"TRA J.tlS lUI>I S tlrar su reprr~ntante del S!.lbco-
S~ ha sen.al9.do la techa del 15 mlté de No Iñtervención de Lon-
•ie diciembre para el pago al con- dres. reco¡ioclendo en dicha medi-
tado del pr!.mcr plazo de 111 multa da e! deseo de Suecia de DO com-
dc mll mllloiles tm¡mesm a los ju- partir l ... s rcsponsabilldades de las 
dlos. grandP.s potencias en la p0l!tlca 
Con tal objeto ha quotfado cons- qua siguen con la. guerra t::;p:>fl.ola. 
tttuída en Berltn una ofic.Wa con- Por otra p:irte, los perlód1coa 
trol nnzl, encargada de comprnr subrayan que la. actitud de Suecia 
:: los ju.:llos les Joyas y blcncs nná.- no quiere decir que 1·ompa el 
l<Jgos, que supongnn dinero para acuerdo de No Intervención. al cual 





EL CONTRABANDO DE DIVISAS 
EN M. ZONh FAOOCOS.t. 
Llegaro;t de 81.>Jamant.'tl. • Alge-
c1r..:s doo Jueoes espedalei1 para 
pronunc¡R1· Feutencta en el Mon-
to do los procesados por ooni;ra.-
banGo <le divisas. Tovanl. oónslll 
1tnllano en s~vllla, llegó a· 01bral" 
tar procedente ele dicha capital. 7 
de manera abierta compró 500.000 
peseta:; en bllletes d~ Banco de 
Burgos r .oa&ó con libr:::s esterll-
nns. Este mismo lndMduo e.s ei 
que JntroduJo los billete. de•Ban-
co en La Lü1ea y Sevilla. Tovanl 
suele venir re;ttlanmnte • Glbral-
t:.r para rt!ál1znr ac¡uf el tráftco de 
d!.vt. .s por cuenta de 1& banda. de 
trallcant~s que f'xtlende sus redes 
por todo el territorio rebelde. otro 
tpaflcant a ele en Yerga.dura es Al-
fan:.> (':\rdcnas, 2migo intimo de 
Quelpo de Vano, que suele venir 
tamblér. rzgularmcnte _a Glbrn!tar 
con i'l misma finnl!clad. Et mismo 
Queipo de Llano se halla inter.&-
sado en este negocio, como se prue-
ba por el h~cho de su cuenta co-
1T1cnte pcrgonal en el Barcoly~ 
Bank d~ Gibraltar. en el que an-
tes d • la guerra no tenia un <.'én-
tlmo. 
FJ cónsul Uall.ano Tovaul 1 Cár-
denas disfrutan de Inmunidad con 
Jas autoridades aduaneras. Ell etec-
to, el urlmcro es itailano y laa 
autorW11 . .re., rc~Hes temen provo-
car Ja cólera de Mussollnl sl com-
prcmet:m 11 t1quél en el asunto -de 
contraoondo. En cuanto ,a Cárde-
nas, amigo de Queli;¡o de Llano "I UN L'tVE!'•iTtillIO DE 1.os &lE-
::.ms JUDIO.c; ANUNCIO DE HUF.l.GA GENERAL nombrado por éste gobernador de 
· la provh,cla de Córdoba, estd tam-
.La.s autor!dade.s de Dantzl~ están 
pro.:edlcm:o al ilwent.ar1o de !os ble 
la octatud de·I 
Gobierno an~ 
e ! ex t re~ n i e ro 
E: Gobierno e,1wf!ot ha h.e-
c1:.v puo:tca una declaraci61L 
~ubre lit vormca ir..t ernacional 
que ae s!r;ue c:mtra 1w1otras. 
y que vir falta .de espacio r.o 
''o demos publicar inttura-
m~ntc. 
'!n !a 1;oi.l! ,,e clipc que ~iadie 
;medi! inr¡¡1.1cltfrsa en 1o~ a~1tn­
to11 inter11os de. E:;prtflcz, c1111« 
rnl1:dó~• 11011 ccm1pe1.u a. 'lo& •as-
TJCFl11le~ • ?iallll 11u1s •• 4/lrma et 
Gouienro que <m lu crresWilt 
c:matú>!ti la c~iplcmac:n e11ro-
¡¡c11 p1;ooi inl crvantr 11urt'.!\ lo-
!Ji"af Lo Ql'<J 11a clcbW.'1 hallcr 
h.P.!'IW: la rc!trada rrc toclos :os 
e.rtra~feros r1ue 1i11 .. combaten, 
del m!smo modo 1•w r.11~otros 
10 7iemo>· ll.ec1w con los intcr-
h¡;¡cip1wl~s Qtie . l1tchaban a 
m•estro lado. Perc• otra cota, 
a~.:gura, • 1 le e:;tá pcnrultclo 
(l í.adlc, ni lo podemos tolerar 
l'n r.tler.cio. 
• Nt.'V~tro Gobicmo. ante la 
rc41,i(m c;e l'<tris, conf1a en que 
!o.~ Gobierne~ jng'és 11 ftcmcfs 
sabran hczc.-..r honor a loi: cLic-
tados lll'l Dcrcerw p de la Ju.~­
t!ei:.i inJ.crn~iona •• tan con .. t-
t!tntemente 1wll.ados Ti:JT todos. 
I..cs m>reros metah\rgicos de ta h!én libre de las aancloncs adua · 
reglón :1an decidido por gran mn- nerns. Resulta, pUes, que no se ba 
yorta ta huelga genera¡ !)ara el 111 • podldo poner coto a este asunto 
rics por la mai\anll.-Fabra; del tráfico de moneda.-A. E. 
COMENTARIO POLITICO DEL DiA 
..-; . 
("'!'. 
.J:: .5 ]> ~~ ~· 
¡¡En buenas manos está el pandero!! •.• 
~ 
P 6g In o · 1egun·da 
A n s e 1.m ·o Lo.re ·n z o. 
Conferencio de T~ CANO RUIZ 
en ·el XIV aniversario de su muerte 
O>n antlclpaclón al d1a. ~o. en 
que se cumple el XIV anlversal1o 
de la muerte de Anselmo LO-
renzo, eyer dl:• 11u anunciada. 
conferencia een el Teatro Ferrer 
Guardia el compañero cano 
Rulz. Para el dia 30 se ha anun-
ciado otra conferencia, a cargo 
de H. Noja RtúZ. Ambas han sldo 
organizadas por el Sindicato de 
las Industrias Gráficas, con la 
colaboración directa de la sec-
ción de escrltorei; y periodistas. 
Oéupó la presidencia el com-
pañero Meléndez, secretarlo del 
Sindicato. Abrió el acto, y, tras 
breves palabras de recuerdo a 
Lorenzo y de presentación del 
c:on!rrenclante. le cedió a éste 
la palabra. . 
El compaflero Cano empezó 
diciendo que Anselmo Lorenzo 
iué para los anarquistas lo que 
Pablo Iglesias para los socialis-
ta.:: el abuelo. 
pa1iola de la Primera Interna-
cional, asi como la Alianza de la 
Democracia socialista, delegado 
por Bakomlne. Fanelll se :t;llzo 
presentar a los Jóvenes repu"bli-
canos y s6c1allstas por Morago, 
Ruban, Donaden y otros en el 
FomenW de las Artes y en el 
Orftón Matr1teMe. Celebró· -ya-
rias reunlone:; con ellos, y en 
una de ~st<\s reuniones conoció 
al joven Anselmo Lorenzo, del 
que Sl' llevó una impresión ex-
celente y le hJ2:0 objeto de las 
distinciones y con1idenc!.as máS 
afectuosas. Y en es'.as reuniones 1 qnrdó b1en perfilad-a la creación 1 
del movlmle1.to obrero espaflol. 
Congreso de la sección· eiJ>anola 
de la Internacional, celebrado 
en el Teatro del Circo de Bar-
celona, el 19 de junio <le 1970, 
en el que se evidencié el \alento 1 organizador de Lorenzo y el de 
otra figura catalana no menos 
interesante: Rafn~l Farga Pe-
CPASA A LA PAGINA S> 
Ei6rc;to ée r:erro 
Sin nol·~ad ln1purta11te •1ue 
destacar tn Jos disUntos 
frentes. 
Avio&ión 
Anseelmo Lorenzo -dijo ca-
ne Ru1Z- se asimiló las teortas 
federalistas de Pi y Margall, su-
perllndolas · y apllcándolas al 
movimiento obrero e s p afio l 
con una concepción anl\rqutca 
de,)os problemas sociales. To-
mllS Gonz.ález Morago, que al En la mafiana de ayer cua-
princip1o era partidario de Cas- tro ap::ratos de lot< invasores 
telar, cuyas ideas tendlan al 1n- bombarC:earon Cartn,ena. 
dMduallsmo burgués, pronto, al Hoy han· ·~ido agredidas 
venir Fanem Y fundarse la In- 1>0r L'\ aviarlón italogermana 
ternac!onal, se unió a Lorenzo, Tarragona, Barcelona y Va-
y; juntos, realizaron una obra leneia, donde causaron an-
inmensa. das en un mercante britá-
Tuvo ~rases elogiosas para el 1 nico. . 
núcleo organizador de la sección 1 A las 13 hora~. cinco Hffein-
espaflola de la Primera Interna- kel 111". bombardearon el 
26 noviembre de 1938 
REUNION ORDINARIA DE LA FEDERA. 
CION _ LOCAL .DE AGRUPACIONES 
ANARQUISTAS~ CELEBRADA EL DIA 24 
DE ~OVIEMBRE 
SE ACUERDA UNANJl\lEMENTE NO CONSENTIR NI 
ARREGLO NI MEDIACION DE NINGUNA CLASE y 
PIWSEGUJR LA LUCHA HASTA P:t:RECER o 
TRIUNFAR 
Preside el compañero vicesecretario por ausencia del com 
tlero secrdarJ9 renual, estando presentes' los demAs compa:!" 
ros de las diferentes secciones y Jaa delegaci<mes distrUales, un: 
. dose lectura al acta de la reunión anterior, que se aprueba. 
. Se pasa a despachar numerosos asan tos de trimitt, y se lee 
la circular que manda la Secretaria Milit.ar del <A>mité Rerlona1 
F. A. l. de Levante. 
Se pasa a dar lectu.ra de un informe que un compañero Pn-
sent" sobre "Yario'.I aspectos de S. l. A., aoordindose que este in· 
forme, junto con la lnformaclón abierta por la Fe-deracl'On Lo-
cal y ros oomprobacionc11 practJdades, pase a los· organJsmos la· 
periores para que todo cuanto en ello se dice se compruebe T 
subsane. 
Se da cuenta de la inauguración del local del distrit-0 de la. 
Misericordia, que resultó brillante. · 
Act~ seguido informan los diferentes !.ecretarlo!i Sf)bre &raba-
. Jos llevados a cabo en sus respectivas secciones. 
Se leen varias comunicaciones de nuestros compañtros en el 
freate. por lo que se ve el alto 1rado de moral que les anima en 
su lueha contra· el fascismo. 
Se pasa a informar 11obre la situación politiea, tanto tn el 
interior como en f'I eiterlor, y unánimemente por toda11 las dt-
legaclones se acuerda suscribir una ves m:.\s el propósito de la 
F. A. J. de prol!eg-uir la lucha basta vencer a los tmldores dt den-
tro y fuera de El;paft.a y no consentir -oponiéndonos con ~ 
nuestras fuerzas- una mediación ni convenio de ninguna clase, 
por considerar que la lucha entre el capital y el trabajo eomtn-
sada en esta guerra. y que ha liido provocada 1>0r '1, "lo debe tmr 
hasta vencerla. • 
Se -apn1eban varios boletines de ingreso. 
Sin más qne tratar, se le,.-anta la t-,esión. 
Citó la revolución espafiola 
del 68, que culminó pocos a11os 
después en la proclamación de 
la primera República. Habló 
también del Fomento de las Ar-
tes de Madrid, al que pertene-
ció Lorenzo en su Juventud y en 
donde se dlscutJan en aquella 
él1üea las ideas prlmargalUanas 
y también las de Casteli1r y 
otras figuras republicanas y so-
cialistas de relie\ e en la polftl-
ca y en la economia. 
Después mencionó el viaje a 
E>Pa.i1a de Giuseppe Fanell!. di-
putado del Parlamento itallano, 
que fué a Madrid con el propó- . 
tito de organluir la sección es-
clona!, que formaban, en su ma-
1
1 pueblo de Borjas Bmnca~. 
yorla. obreros tipógrafos con OC'asionando mil! dt' 60 vieti- Carte'era de Espe'cta' culos 
Lorenzo. 1 mas entre la poblacicin civil. ¡ l 
pr~%t~1o;ª~e l~~~ie~~~~~~ald;, ;...---------..: SECCION "rEATROS POPULAR.-"Lc:1 mundana" 
de la Alianza de la Democracia VIDA MU N 1e1 PAL Socialista. Mencionó el !Prlmer PRINCIPAL.-Compañta oficial de arte dramático. - 6 tarde y lU noche: •·El Caballero de la Tris-
t,e Fi~ura•·. 
IDEAL.-"¡ Duro y a la cabeaill" 
MUNDlAL. - "Barreras lnfl".1n· 
quea?ilcs". e::================================ 
DE LAS BATALLAS DE LEVANTE 
En el sector comprendido 
entre Nuies y Villaviejá 
De unn manera silenciosa, como algo que corresponde por entero 
a unos héi·ocs anónimo.> cá.ldos, el sector que comprende entre Nules 
J \TlllavicJa pasará a los hechos históricos de nuestra guerra como 
'1mb0lo a la sublimidad de los que supieron sucumbir en aras de su 
bidepcndcncia. sin una mueca de dolor y con la leve sonrisa en los 
aablos, propia de una juventud Ibérica que, con sangre generosa, 
~leiic asombrando al mundo, que a traves·de su lucha estimula a la 
humanidad en su camino progresivo. 
Nulcs y Villavleja, hoy en poder de la traición y el crimen dor-
mfan en una madrugada de tibia frialdad, en que las ármas dei pue-
blo legitimo esp:n1ol se dlsponian a su reconquista. El Yiento sllbaha 
euavc, acarlclnndo sus pequeüas casas en semlrrulnas. Partclan los • 
pueblecitos avergonzados de su desgracia. Nuestros soldados, en si-
lencio srpulcral. la vista fija en aquellos objet.!vos, esperaban la orden 
de ataque. La vdz de un comandante joven, grave y enérgica voz por 
au jnventud. intimidaba a los heroico~ soldados· de la ~ Brigada a 
la pelea. · 
Y el sllcnclo monótono de aquel sllb r del viento i:;e rompió. Desde 
lejana distancia. nuestros expertos arti lleros haclan \'Omltar las ba-
lerias, que con precisión especial y rapidez de rayo saltaban en el 
aire, hechas pedazos. carne de los invasores. Calmadas las baterlas. 
nuestros soldados. con el 1mpetu arrollador a que estt'ln acostumbra-
dos, con su extraordinaria moral puesta a prueba a todo lo largo de 
Ja campana. inicia su ataque profundo. í3e saltan nuestros propios 
1>arapetos, Y. tanques e infanteria dirigen firmemente sus pasos, t-0-
ctos en conJunto. sobre las posiciones enemigas. Naranjos que se 
tronchan por el propio peso de nuestros tanques y norcs que se pre-
cipitan al suelo al acariciar el fuerte zumbido de nuestras má.qulnas 
tanqulstas, y floree que embriagan e invitan a la pelea a nuestra ln-
fanteria. 
Y rltpidamente, aquellas cerr.anias de Nules y V111avieja quedaron 
convertidas en verdadera batalla campal. Tumba de centenares de 
moros. Cuerpos ennegrecidos de corazón de hiena, ya.clan para la 
eternidad sobre aquel terreno, victimas de la valentla de nuestros 
aoldados. Aquellos estranguladores de nuestras libertades hablan pa-
rado con su muerte maldita el tjellto de sus crlmenes. Y confundidos 
tntre tantos cafres yac1an lneAes. simbolizando aquella sublimidad 
de valcntla, el valeroso teniente de amt:trolladoras Juan Góngora 
Ahumada, el valiente comisario de batallón, gravemente herido. 
Francisco MeJlas y el siempre llorado por sus bellas cualidades de 
noblrza capitán Dle¡o Morato Vidafía. 
JNules y Vlllavieja, ejemplo de herolsmo y argumentos históricos 
en nuestra guerra, cantan al aire la armoniosa música de nuestra 
1ndlscut1ble victoria, sin que importe duerman apresadas entre las 
furrtes garras criminales del terror de los Invasores! 
S. l. A. 
LIA:f~O 
es el organismo 
agluti nodor de 
la solidaridad 
mundial a nues-
tra España. Cooperando con ella harás 
• 
un bien a la causa antifascista, benefi-
ciándote a ti mismo 
COMEDOR POP.U LAR N. º1 
Cubierto de Guerra, 5 ptas~ - 2 PLATOS 
·Luis de Sirval, n.º 5 - Teléfono 16.096 
DISTRITO DE LA J\IISERICORDIA APOLO,-Compafila Uríca valen-
MUSEO.-"Piernas de seda". 
VALENCIA.-''Mi marido ~11 ca111" 
JERUSALEN .-"Rumna". 
GINER.-"El :.abor de la ¡!orla". 
SOROLLA.-Ho'' sesión continua: 
El próxlr.io lunes día 21:1 del CONifnlc mes clana. Dil'ector de escena, Jua-
.sc enrrtgari en :os hornos a :os que se pre· nito Martinez.-6 tarde y 10 no-
&entcn con la e.artilla de racionamlen10, una che: "!,ea barraques" y la revis-
l:oja, que dcll<rf dc•oh'cr dcl>ldan;c:nte cum· ta de actualidad "Casos y coses 
pllmcn11da, con •:Teglo a 111 hmru~oncs o ni son todos los c¡ue estl1n". 
que un al dor•o de !a m\sm&, hasta el pr6-' ,.. 
"Centinela aiei:ta", en espaftol, 
por el "as" de los cantadores, 
Angellllo, cbn Ana Maria CU5· :dmo juc\'C$ dla 1 de Dlciemb~c. ca· que ae- RUZAF A.__,ompañta de revistas. 
rin rcti.edu de los horno• ~or un empl~ · -5'45 tarde Y 9'45 noche: "Las 
do ~e csla Vl«presldenda, Se..vlón sexta, a 1 t1Cas". 
. todlo y Lu1s de lieredia, Y "To-
rero a la fuerza•· por Edie can-
tor. ~d1da qtJe sean cn:agadu en los mi.s:nos raLA V A'.-Compaf11a de comedlns. 
pc,r los Jl(lscedorc1 ~e l• carrilla 1~1u11. --ti tarde y 10 noche: "¡Caram- LIRICO.-.Seslone., d~ 4 a !.!, c11u· 
tinua. De 9'30 .1 12'SO, nomt· 
rada.-EI progr~m., mfls <ltrac· 
tivo de la serr¡ana: "Banda de 
J)l!so", · musical; "Fak.ir·'& de 
Oriente". viajes; "Caza de lnt'-· 
rlor", cómlca, y "El pequef\o va· 
gabundo" (dibujo en coloresJ.-. 
Tercera· semana de gran éxito de 
"El bailarln plrat:!". La produc· 
clón más perfecta en colore~ na· 
turales, con la da11za "El bu3· 
pango", interpretada por Char· 
les COlllns. 
• 
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COMITE REGIO-" 
NAL DE LEVANTE 
SECRETARIA MILITAR . 
Deben pa~r por esta se-
cretaria militar, Paz. 25, 
principal, para reco¡:r.r do-
cumentación, las dele~aclo­
nes qu~ ha~n a Valencia 
de las Ff'der .• cioncs Coma1·-
calt>s l:e la!'< agrupaeione<; 
siguicntfs: 
Federación Comarca 1 <!f' 
Villar de la l.Jbertad. 
Federaciór Comarcal de 
Carcagente. ' 
Federación Con. ' real de 
CJ¡.,,Jva. 
• Federaeión Comart'al de 
Alborach<.. 
Federación Comareal lle 
Paterna. 
F«'deración Co.narf'al Je 
Ademu7. 
Federac!ó11 Coma;cal de 
Onteniente. 
Federaciún Comarcal de 
Gandía, 
Federarión Comarcal Je 
Sueca. 
Federación Comarcal de 
ulombay. 
Federación Comarc-al de 
Pnzol. 
Federación Comarcal de 
Játlva. 
Federación Comareal de 
Rcquena. 
Por el C.> • U.é Regional de 
Levante, Sot'Cretaria mili-
tar, EL 'il.CRE'l'ARIO. 
QCTUQLIDQDEJ 
Hmil~o ·c.ut,1.rfo r.i. 12124 f' l l, ffi 
SE>SION OONTINUA DESDE LAS 
11 DE LA M~ANA 
EXTRAORDINARIO EXIT.O 
mPA..'"tA AL DIA NUMERO 74, 
últimas informacioncs.-ASTUCIA 
ANIM.:'.L, documcntal.-CHARLES 
AHEARN Y SUS MILLONARIOS 
precioso mumcal.-POR TODO EL 
MUNDO NUMERO 21, noticiario 
intrmacional.-¿QUE TAL, DOC-
TOR?, formidable cámlca-mus! -
cal. por West 1 PatrlcoJa. 
ba con la marquesa!" 
ALKAZAR.-Cornpania do come· 
dla~ cómicas.--6 tarde y 10 no-
che: "¡Cuidado con la Paca!" 
CAPITOL.--6 tarde y 10 noche: 
"La barraca ...te ferta". Gran t•xt-
to de "Telón en blanco". 
EDEN CONCERT.-4'30 tarde y 10 
noche: "koctaU" de. variedades. 
SERRANO.-Compa;'\ir ·de ·comE>-
dias.-Prlmer actc..r 'y ·dtrect.01 
Mart1-P1errtt..-Hoy, a las 6 tar-
de y 10 noche: "La reina de la 
colmena". Maflana, a las 6 tarde 
y 10 noche: ''La reina de la col-
mena''. Clamoroso éxito . 
SECCION CINES · 
RIALTO.-"No juegues con el 
amor". 
OLYMPIA.-''Doble asesinato en 
la calle Morgue". 
tTYRIS.-"Yo, tú y ella". 
GRAN VIA.-"La última a\'ania-
da". 
METROPOL.-:-"iV1va la Marina!" 
A VENIDA.-"'lierra espafiola".• 
SUIZO.-"Ladn\n en la alcoba". 
ORAN ' ... 'EATRO.-"Yluda romá~-
tlca". 
GOYA.-"Noche nupcial". 
PALACIO.-"Es",>ig:-3 de oro". 
FONTANrt ROSA.-Stmana del 21 
al 27 novie.nbre 1938: "Claro de 
luna -:n el rlo", por Mlchael bar· 
tlett y Rocheic. : uson, Y ''Por~ 
mal camino". por James cagn., 
y Magde Evans. 1 .. DORE - "Un llo dr tamil 8 
en · espafio!. por St.an LSU· 
rel y Olivt.r Hardy, y "El mol!!~ 
truo al ~cecho", en espafiO), f'° 
uean Parker y Joc Brown. 
SECCION UEl'ORTES 
TRINQl.'ETE DE PELAYO (lnW~ 
venido por el EstadoJ. - ar 8 partido para maf'lana domingo, 1 
las 3'15 tarde: FUentes, Lloc:ra 
y M!calet (rojos). contra ou · 
Oarrla y sa.nrllls (azules). 
Si eres a~ante de la libertad. Si 
con 
contra 
te sientes solidario 
sufren y luchan 




aso- s.1.a • . cismo, . e 1 a t e a 
Frontón Valenciano 
Mañana, a las 3'30 de la tarde 
Grandes partidos y quiniel~ 
B A l K 1 S Café - Bar amer1<ono. • SAlO~ OE TE 
1'0IJA8 LAS TAklJES. A 1.1'.S SEIS: eb•o .: 
:- Grandes sesiones de estudio de arte a servicio del P" .,· • J 
Desfile continuo de A R T E - C U L T ~ 
artistas espontáneos E D U C A C 1 O 3 3'° 
PJazo · Pertuso, 7 y Calle Rófol, 
1
3 T eléton° 1 · 
'26 noviembre.de 1938 ,· Pá gin o te re era· 
Persona¡_es facciosos hacen el _·contrabando de 
divisas en la zona rebelde, ayudados por 
.. L ;:•o: :s· • A M OS L O S 1·1 A l I ANOS 
sus 
Un enérgico discurso de 
ChurchiH 
En un discurso pronunciado en 
EsSex, Chureh!ll ha protestado vio.: 
kntamente contra la retrocesión a 
Al~anla de las colonias. AfladiO 
que H•rla un acto de bajeza entre-
gar a los alemanes poblaciones in-
def ens&s y dividiría de arriba a 
abajo r: Partido Conservador. 
Aladiendo a las conversaciones 
trar.col::rltf111lcas, dijo que sl, por 
cualquier causa, las dos de~1ocra­
c1as se separnran, serian fácil pre-
sa del f~sclsmo. 
se &c!aró de acuerdo ron Eden 
en qu:: no debe concederse la beli-
gerancia al traidor Franco mien-
tras ro.hayan salido de Esparta to-
dos ios combatientes extranjeros, y 
protestó con energía contra las 
pmecuclones antlsemltas.-Fabra. 
La P re n s a i n g 1 e s a 
comenta 1 as conversa· 
ciones de París· 
L.l Prensa lnclesa continúa cc-
1tl'1Jtando con satis!acclon el resul-
b cio de las com·ersaclones de Pa-
rls. 
El "Times" dice que ha habido en 
las mismas un acento de 11incerf-
dad; digno de tenerse en cuenta, y 
11\ade que, como era natural, el 
prlaclpal tema t.ratado fué el pro-
blema de la defensa. AfirmP. que no 
pu0ue hnher una pollt!ca fr:mcoin-
Jlern fil los dos paises no son lo 
bai;tante fuertes para hacer respe-
tar sus opiniones e intereses éomu-
nes y que el debate sobre politlca 
te:iuaI tuvo tamblén la misma 
lrar,queza e Igual tmnnlmldad.-
E I " london Stor" y la 
paz de ChamberJain 
Conc!µyendo uno de sus editorla-
11-a el periódico de- la tarde "Lon-
~?n Star", poderoso codldlano ll-
11tra1, declara; 
. . . 
Importantes acue~dos de la Federa-
ción Sindical Internacional ~y· de la 
lntern·aciorial Obrera Socialista 
sobre los asuntos de España 
Las mesas de lu Federación Sindical Interna-
cional 11 de la !1iternacto11al Obrera Socialista se 
reunieron ayer en Parts, bajo la preltidencia de 
De Brouckere. Asistió la delegación espetfola. 
Después del debate se llegó a ttn acuerdo uná-
nime sobr! las iniciativas que debe71 adoptarse y 
la nueva acción a uti'izar. 
En lo relativo a la ·situactón de España, se de-
cidió enviar a los Gobiernos u11a delegación i11ter-
11acio11al para co11segulr las siguientes reivf11dl-
caciones: 
La opt1if6n pública de todos los pueblos todavta 
libres debe levantarse enérgicamente contra toda 
te11tattva para imponer desde el ~.rterior una so-
lución de fuerza al pueblo espailol; no sumisión 
a los deseos de los Estados fascistas; nada de so-
lución al conflicto fuera y contra el p1:eblo espa-
flol; nada d~ derechos de beHgerancta a Franco; 
por el contrario, restablecimiento del Derecho in-
ternacional en favor de la Re:Júbltca espaffola 11 
fin de la llamada poltttca de No Intervención; re· 
patriactón de los técnico.~. de los llamados volrm-
tarios italianos y alemanc1>. • 
Además, las dos lnternactonales constderan: 
l.º Que es tm,ostb!e buscar para la guerra de 
España una soluctón sin consultar al pueblo espa-
ftol, representado por su Gobierno legítimo de Za 
Reptíblica. · 
.. 2.0 Que sólo puede e11.contrarse una solt1ció11 en 
el camt110 del Derecho internacional, ha.!ta ahora 
• rit' egado, retirando de Espatla todas las tropas ex-
tranjeras que la invadieron, ast como los técnicos 
y el material de guur<L con que destruytm a Es-
paf!rr. 
Importa tambie11 la adopción de medidas eft- • 
caces e inmediatas para asegurar el abastectmie11to 
de la vobladón cit:il de Espmia. 
El segundo puntc1 del orden del dfa, cam11a11a 
pro paz, es devuelto a Zas áos mesas y se estudia 
una segunda reunión común. 
En ez curso de la reunión fueron aprobadas <Los 
resoluciones: tma de protesta de ambas Interna-
ctonales contra las persecuciones antisemttas !I 
otra asegurando su s!:npat.ta a la C. G. T, francear,, 
que libra actualmente tma batalla de amplitucl 
sin precedentes y de un aicance svctal que no pue-
de ser dtscuticlo.-F ..tbrt.:. 
Comen-ta r io 
INTERNACIONAL f """"''""filº' º""' """'-: 
1 
otro :u;pecto de la adualidad 
Jntrrnacional, Daladier, el 
tozudo, brusco y rea~cionario 
Daladier, ha desatado, con sus 
decretos-leyes. las iras prole• 
tarías. Sü .situación es casi in-
sostenible, parlamcntarlamen-
tt' y moralmente. Se anuncia 
una huelga ¡;eneri:.l para el día 
30. Sólo por veinticuatro ho-
ras. A uosofros nos parece: es-
to· ensayo mejor que función. 
Y estamos para funcionci;. 
!•'UNCIONES AUTENTICAS, Y 
no ensayos. A lo menos, s: :Cue-
PAR 1 S 
El ex ministro italiano 
Sforza censura la con-
ducta del clero español 
por colocarse al 1 a do 
del cabecilla Franco 
En un articulo publicado en el 
Periódico "L'Ordre", enjuiciando t'l 
problema espaf1ol, el ex ministro 
Italiano de Negocios Extranj~ros. 
conde Sforza, dice que "el acero 
y el petró.leo han fracasado en Es· 
paf1a frente a1 alma de un pue-
blo". Critica la actitud de n<;1uell:i. 
parte del clero espafiol, que ise ha 
colocado al lado del traidor Frnn -
co, y examina el probJema agr::mo 
diciendo que una ilusión de Jos 
reaccionarios e.spafioles les hace 
creer en la poslblllda<\ de un re -
torno, en este aspect-0. a los tl!.'m-
po:; medievales. 
Franco es un 1i1dividuo medlc,-
cre que 110 ba nacido para <!e~­
empefiar un papel histórico. Se 
trata de un individuo ensoberbe· 
cldo -repite-, protegido por 41!1 
allados extranjeros, y que se en-
cuentra frente al odio y al mcno~­
preclo de todot ~os espafl.oles ln-




~e conocen detalles del compJot 
contra el general Peftaranda. Los 
conjurados se dlrlgieron por Ja 
matiann al cuartel de Carabine-
ros, y los soldados se negaren a 
seguirles. Varios de los compro-
metidos se entregaron. Los demás 
han huido. E.ntre ellos figura el 
"lt"ader" socialista Pardo, que se 
ha refugfado en una legación.-
Fabrn. · 
I . NUEVA YORK 
! Embarca la deiegació~ 
norteamericana 
"'Mlster Chamberlain se vanaglo-
ria de. hnbernos traldo la paz· pero 
ti srntido moral del pueblo brltá-
lllco se Jlregunta nhorn: ¿es a un 
~recio que podamos pagarla honro-
lamente? Tenemos ante nosotros 
llna elección y unn decisión. No so-
~s los escla:os de una dictadura. 
Del coro al ca1io y del caño 
al coro. E..,- muy crave el peso 
de la culpa. Nos acordamos del 
peregrinaje de Cl'isto, yendo 
de Anás a Caifás, de Caíí:\s a 
PJlatoc;, de Pilatos n Caifás ... 
La concesión de la beligeran-
cia al victimnrio Franco, vuel-
ve a ser objeto de examen en 
el Cllmité de No Intervención. 
Comó si ésto fuera distinto de 
aquello. 'l"odo es uno y lo niís-
mo. Pero Espalia es, Induda-
blemente, distinta a todo. Y 
aqui radira la dificultad. con-
cédanse treguas favorables ni 
trinnfo del baudidaje y la 
traición. Es lo mismo. Hay 
año y dos años son dos años 
para Franco, para Cbamber-
laln, para Daladit'.f' y p:u·a nos-
utros. ~ <lolo1·oso que a qui no 
haya lugar a economias. Sofl 
doscientas, trescientas, qui-
nientas. mil jornadas, en las 
que la fftceión ir:: rompiéndo-
se sns colmillo~. Los ~01wra­
bles mantrncdores de la ma-
sacre criminal, pueden' pro-
seguir contemplando, corno 
magniflcos artistas, su estu-
penda obra 'l'engan la segu-
ra un ensayo CON TODO... Esta mtd\aua ha embarcado la 
Brindamos esta sugerencia deleiracióu norteamericana en Ju 
hlbtorla escribir:\ sobre nosotros 
~ \'er~ctlrto en términos claros: 
crftdin o Integridad". No seria-:os lncieses si no sintiéramos Que 
desafio nos toca ya a un punto 
llens1tl~."-;A. E. 
una cosa imposible de eons-
treiiir Jor los ABOG.\DOS de 
la tan decantada paz de Eu-
ropa.: el tiemp 1. Un ar1o es un 
ridad de que el mundo aca-
bará silbáll(lola; en las calles 
de París ha oído Chamberlaln 
los· primeros "PITOS 
"Soldados sin miedo, en una gúerra mo-
derna, es. cosa verdaderamente que no 
PJuede imaginarse''~ d;ce" Karl Pintchcvius 
be ~~lln.-Karl Plntchovius eser!- ' pacidad de dominar el mirdo. La 
kncia su libro "Las fuerzas de asls- resistencia ps!quica está arnena-
lo situ!~or~1 i la guerra moderna" zada por tOdos lados: por el cteclo 
"SÓld ntc. . militar en las armas, por la in-
rt:i !no actos sm miedo, en una gue- juencia o Ja propaganda de 
tarnent~erna, es una cosa verdadc- desmora!izactón del adversario y 
~ t"si' que no Puede Imaginarse. par la lucha económica. El mte-
bn ll;obt~ncia mora1 es, ante todo, do, la C:esr,onftanza y el hambre 
cucswin1~:tª de intt:ligencin y una entran en juego. La batalla par Jos 
OD!nlün e convicción moral y de me!°ios técnicos aniquilan el es-
li..~nci~ estable. La fuerza de re- pírltu guerrero. se ha hecho bnpo-
t<.n~1c:ciÓn depende del grado de sible, desde hace mucho tie'!lPO. en 
tra <le Y de certela. La gu~- rnzón del carflcter terrible de los 
ton\tante<>tsló~ tiene por erecto combates modernos. obtener por la 
tnnoccuen~ al~iar ~l hombre. Las fuct?~ que el soldado dedique to· 
thoqu .. m as inevitables son e.t talmente su persona u su deber 
~ral -Y la Pérdida de ca- más que durante ün periodo de '"==-- tlempa limitado. Al principio de 
A posible; mlls tarde, no: la amena-p. Q S T I l l A S za d"l piquete de ejecución es 1n · 
'¡ útil. Un hombre dc.smornllt.\1do por NTRASCENDENTES los medios de ~ombate técnico no lo teme ya. La unlca cosa que púe · 
• de salvar a los que reflexionan, d1~l 
hundimiento moral, es la voz de la 
razón. que a veces está trubaja1a 
de ta,1 manera por In propaganda 
del enemigo, que ya no respond~. 
No. La condición primera p:i.ra que 
el soldado entregue cuerpo y alma 
a su deber es que haya reconocido 
la necesidad de Jos sacrificios y el 
carácter Juicioso de las medidas 
pollticas q•te S!.' han tomado. Na-
l;i l!n el mundo -salvo los nvcn-
turcros- vende SJ piel por ur. 
, ide:i.~ sln vvlor." 
1 El gensra.1 von Metzsch ha ti-
~ tulado .su informe con estas elo-
1 
cuPntes palabras: "La únlcn ga~ 
ran~1a contra In derrota." Y se cn-
1 cuentran <>n ese informe las obser-vaciones sl:;ulentes: 
"No basta que relne la dl:;clpllna 
militar en la fuerza armada si no 
existe al mismo tlempa una dis-
eipllna de.1 consumo, por ejemplo, 
en la nación. Las mayores masas 
milltares no sirven para nada sl 
la misma ilusión no se agita en la 
masa pppular. Lvs leyes no ten-
drán eficacia si no descansan so-
bre fuerzas Interiores, y las fuerzas 
psíquic• :; principales no se mueven 
y si la h<Jra no es mé.s que de te-
rror mecánico. 
La colaboración de las masas hn 
llegado a ser un elemento decisivo 
en la guerra. Las guerra:; futuras 
atraerán a su órbita todas las· co-
sas, todo trabajo creador. La derro-
ta lmprimlria de una manera tan 
Implacable sus e:;t.lgmas a. todas las 
partf's de la existencia nacional, 
que es bien dificil comprender que 
pueda todavia haber qnlen. detrái: 
de su mostrador, de r,n pupitre, en 
sa oficina, o en su emprest~. crea 
que·"todas esas historias de defen-
sa nac!onnl'' no son un asunto su-
yo. Ahora bien; si la nación, gol-
peada. militarmente en su centro 
de gravedad, p!erdc su equilibrio, 
entonces pierde también todo con-
trol de ella misma, todo orden, to-
do frente. Una moral firme. Tal 
debe ser la palabra de orden, y no 
:;olnmcnte el entusiasmo. En los 
tiempos de Bismark era muy dif.1-
cll sostenerlo. En la guerra C.l e ha 
perdido ya su halo divino. cede 
mucho mác:; t-Odnvín el paso al de-
ber prosaico. simplemente. Pero es-
to no basta, si el sentimiento no 
estfl andado firmemente en las f{t-
brlras, amenazo.das dr bombardeos 
nuestra a la C. G. T. Más rit- Conff.:rencill. de Lima. presidlóa por 
mo, más ritmo y otros ~·itmos, Hull.-Fabra. 
camarada Blum. El ritmo oterl-- ' 
sivo del capitalismo rechma ============== enérgica ~ adecuad<\ réplica. 
ln l:i. retaguardia, como en la grnu 
armazón de guerra del frente, y si, 
en un sitio como en el otro. la de-
nota no lo rompe." 
Para todo aquel Que &abe leer, 
todas esas observaciones no son 
más que avisos directos a Hitler; 
~s hnposible engaliarse cuando 
Pintchovlus, ya citado, declara: 
"En la lucha de la retaguardia, 
la necesidad de satisfacer a los es-
p!rltus que quieren pensar, es toda-
vfa más imperioso. Primero por-
qu!' los punt-Os de fricción morales 
son más numerosos. En seguida, 
parque en la· retaguardia el psi-
quismo no está dominado senti-
mentalmente por el esplrltu de ca-
maraderia o del sentimiento ele-
vado de participar en una misión 
herolea. Mucho mAs que en otras 
partes la resistencia moral en el 
Interior del pafs, es la cuestión de 
convicción moral y de voluntad 
guinda por la razón. La moral es 
tanto mAs fácil perderla cuanto 
qnt> c>stá. la ~yor parte de las vc-
crs a remolque ele sentimientos su-
pi\rftclnles e inestables. Es necesa-
rio que la necesidad de la guerra 
se imp'ln~n a los csplritus. Sola-
mente. mientras sea asl, se comba-
tirá en \'erdad. Si no se le conside-
rará como un mal necesario, ele! 
que habrá que librarse en ln primí!-
ra or:i.sión. 
La fuerza de resistencia suspicaz 
domina rápldamente, si nQ se 
rnul'stra de una manera. ostl'nslble 
que se economiza la sangre y In !a-: 
tlga de los hombres. s1 no se prue-
ba con .cnergia que los objetivos de 
ln g11 r rrn t>Stán limitados a un cs-
tlicto mlnlmun'l. 
"Economizar sangre y la fatiga 
de 103 ho.mbres", "satisfacer a los 
espirltuc; que q-1lnen rPflcxionar". 
"limitar los objetivos de guerrn." 
He ah! precl~amente. lo que 1:1. dic-
tadura fac:cJsta no puedl' <'OllCC'dc>r. 
- A. E. 
Anseln10 Lorenzo 
(\'IRNE HE LA PAGINA 2) 
llicer. Lorenzcf quedó adm1rado 
de F'arga Pellicer, e hizo una 
descripción m-gnffica. En este 
'Congreso _se nombró a Anselmo 
Lorenzo miembro del Consejo. 
Federal que se crLó. 
También aludió a las camp.1-
flas hechw; por los periódicos 
internacionalistas de Mactr!d. 
Barcelona y las Baleares. Y Jas 
controversias de Lorenzo con 
los más doctos economístaE, tra-
tadistas y pollticos en la Bolsa 
de Madrid sobre la reforma de 
los aranceles. Al manifiesto de 
Anselmo Lorenzo contra la gue-
rra francopmsiana. Al viaje n 
IJsboa, junto con l\·Iorago y Mo-
ra, para organizar el movlmfon-
to obrero partugués. 
Resaltó la frase de U:lrenzo, 
hecha popular. de: "~nz a los 
hombres y guerra n las insUtu-
ciones." Y esta otra. en oq.slón 
del proceso a Ja Internacional: 
"Sl el <:iobierno declara a la In-
ternacional fuera de ln ley. nos-
otros declararemos o. la ley fue-
ra ele la razón y de· la ju:;tlcla." 
Hizo notar el seudónimo de 
Abdón Terrades. (!Uf' lo hizo cé-
lebrt• en sus campañas periodis-
tlcas. Destacó el viaje que hizo 
a Londres, en donde conoció a 
Marx y otros lnt.ernaclon~llst~. 
y hahló finalmente de su cola-
boración con Ferrcr Guardia en 
la obra de la Escuela Moderna. 
Es una verdadera láStima que 
no se tomara taqt:igrátlcamcnte 
la conferencl ... ·Hemos mencio-
nado solo una pequeña parte de 
los múltlpl~s n$pectos Que des-
nrrolló Cano en su conferencia, 
que duró dos horas sin ·cansan-
clo di' los oyentes. Y todo los 
aspectos que trató fueron des-
arrollados con elocuencia e Bu -
tracioncs hl.stó~·icas, anecd6tl-
ca~ y documentales. 
En una pal:lbrn, una brlllan1t' 
cont' rcnria. 
w~' glosas al" pleno.nacional 
c~SA s O El c·tN~ DE REGIO~f.§-::-C N T -FA 1- F l'J l 
a LG'UN dill QUI'! otrn VOY al cine. Slú l~el· <:ola, l)Ot' supuea.to. fü clno 
m~ ¡;rOd~ al%una.t 
eUloclonea. A veces e¡aa 
cmuci.oae-. i;;ru mvt!vaclo.c; por lB. 
p..\ntaltl\. 
Eu erota CN~!ón !\•~ li>. p~nta­
Jla qqJcn me lle emvc!Gaado. 
La pantalla. pe.ro no la rr;!i.:ul!\. 
1:i11é mi at-t>.nctón sobre algo que 
ll:l:ita e11Loacc:; roa habla p~.a­
do co.n¡>letamcnte <tí'.'ln;!::>rctotdo. · 
{~hie los nncr:.cl~ y cart~le ln-
rnl.nGi os que se PM'-'Ct· ~ n tr. r niz 
drl clesco.nso: 
"f.nmenso surtJdo d~ gi.io:ml'S, 
a p:eclos 1m::r rcducl<!m,.'· 
"A.1qulr!:1 !nmatl!~t:imcnte l'l 
at3mn.:1o Oc.ntlfrloo x.•· 
"Los mejores µ~stelc~." 
"!.'ejido .. !1t> tod:ls ckl~•'S." 
"Z.api.tos t>Je~antt>s y ccnnóm\-
oo:;.'' 
E:! par!\ cmi)clon:.usc. é. vc:cl~u? 
Pero l·~ scn!nclóu iuwarrabJe y 
verdncterumnntP. an!'.:1>ñt.1Ma que 
me domJ116 se prnduj'J cuando a 
Iris r..artel~s mcnc:o:mdos st1cc-
<J!~n. i:onrund:lndore n Vt?-
<:es <'.On IHJUtllU!!, C'GU !:oluclón 
de ccl!tl.nuldat!. los s!e;uicntc&: 
.. Un·J.D~os todas nues\rr.s Nter-
gla.1 Pt1r:1. r,tm:-..r !:: guerra." 
•·r.uch:.\mos por la 11t:craci"in 
<!c.1 prn?e~:irladG." 
''E1:t~r:mlnoo1os n la (:¿l.fll-:l'A 
c01.u:\i:NA." 
'Quien hable de com¡m;ml!:O 
es "ncm!go «!el p~1eblo." 
Me cnwclon .Pt'Ofuodr.mente, 
y ~·:i no \>UUC' gm;~r li<.!l espc~­
tt.ru~u porqae 1cnzó .i. 1110-
vcrse en mi ccrelmJ t'l 1nol~sto 
inlcrcb!o tfo l::t t.1<.~ffo. 
l~ 
N!' :.Uk;im:\ ".::r;<>n!\lMacl 
u·11nrr~"ª ha ex~re.;:i.do 
_ en un tlL'K'llrso al d:-.s-
s;rr.s~t~o. el fr.a,;:~ de , 
la Suckd:id tle N:iciun~s. 
P..1S<e V-!?fo:onalt ~e da C{J~
0
Ília a 
r. lss ultutas de q .. e la d>illta-
C'.i{m "rw pro;;rrs1~ asl cu1ao· ¡13-
ucl a". y que la. J11m1:? njdad se 
encu-.:ntra t>:i.10 en si~1r> de 
fuc1"7.a. Pc1·mitel!c1:os a;:-:o!;Uil:n 
ti-u iutwilat!m~ h:tht·2¡G:•, y 9~:-
,mlt:io;:•ooi;, n~!mi:m1o1, ex1a·c~;\r 
nUt'llh·o a;11)mbro antC' el bedto 
d~ que nlt•:s s-.: h:d!en :~!i;,bdt:s 
en lo•1 :>1JftS'.!lllie:1fos t·eelor<'s, en 
l:rn ~lllli'EM: ~('fil"YR:.; 11~ !11 }lOJiU-
C>t bterua<"foanl. 
"No pro~r!'"':~ el l'!lun:h.> al!i C')-
mn pcrf'cia." ¿Como parcch a 
quién? l'or;:•ie ac¡ui tstf\ el m:c!o 
di' la <'U('.stiún. 1::1 munrlo prn-
cresa pa:-a e\ C'.e¡>ltalista, cu:indo 
ve ni::1·cccr sus e~~1d:1l:-.s; progre-"ª l"I Cll!ntlo, 1:"'r:;i. el chrcro, 
cunr.do cbse vu disrolnu!r Ios 
c:ii:duh s d ;,¡ c.1p!t1tlist.a. m ~l~­
tJco r"c1JnocA el pro¡;rcso del 
li.1Y 
IJ.• e) llARIENDO ~u:o .SUES'l'RO MOVIMIE..~TO EL PRlME-
lW b'N PROl"ULS.:l.R Ef, CO.l"JSfiRIADO ()ti; GUERRA. SE REAFIR-
MA J<;N u. rnOWSGl\CIO~ OEL MIS&IO, D.\NOOU 11\S FACliL-
'l/\l>J-::.; QUE u~ SON INJUmENTES COMO ORGANISMO DE RE-
PP.l!SK!lfTA.ClON POPUt.l\!t m:NTRO DEL r:JlffiClTO. 
:::===:::::=::::::::::::::==::::::::::::==============================:::===-~ 
a :.. tie:n 1 !.I ea (ll4C el l'leno <!eE.arrol!illlil 81lS nrlr.>.crcs !arcas se hlzo ero cú:rtu Prcítsa ~ lli?ll~ pulr.'imu PT01'ur.ctadas por "" d<..'7r: t;nt:J de 1 a r-olittc:l ?: actonal, s~·:~n 
la ... cr:alc¡ ~:! C!ffrmab-..: aue el !lcvlm,cn-
to LilJ!:rlarlo se muuffr.sl<i'iH contrario a: M>s•'c-
11~míet;to ctel Comtr:t:r!ado. V es en 3:z dla h1.Lotr.:os 
de aftnr.ar (IUe tr¡;10ráb.!•no1 en qué se funda:rla 
dlefw 11-0mt;;-e f'iib!t<-o. puesto Qi&e no1;otrn1 ios 
lílHularfos ten1iimoi nempr.t a rclor<;JJr las c~m­
ouf11ta$ V<Yp:•larcs. 11 esta del Cvmhariado !:z ca-
te oui;1.ws desde el p:-lmer tnstante como un.(1 c!e. 
'"'" mauore\, ¡;ues. <;lle rompe en el t:;b'cUo el 
arcal3r.w mP-dú:val JI -:Wrra de ¿1 ;Q<J.-i ~\"'/~pfo pre-
tori<mo ... 
La crcü<·!ú11 <.iel Comuariado responde a rrna 
11L'Cc~Wac! <tU" f111.$0 de manJfte.~~o de.sde /o.~ pri-
mcrOJt ln(l1/Ltmtos - l:t 11c,¡forat::za 4e In ltu;ha Qlle 
so.•terwmos . ."."wstro íimrtar•te Efércd:o ~·nict&alla 
un~lcme?r!IJ coc:-dtnadc..,. c'.6 e;;fuP.rzoa. de vo' tm-
tadc:;: entre los ¡·oltfaclos !;f d 1,,anuo: un elemc1i-
to at·c mant:.itiiue c-mutel'l.fc Cl'l e.4 Ejército, acaba-
do d!' survtr dt'I JJUCblo. el cardctl"T ar.ttfarata 
que iníorma n11ei;tra l:tc:i1, 'IJ lo J111lió en el co-
miwrto. 
El comls:mQ. a• pror,!o tiem:io que fOTnot•ta el • 
carliio cte Lo.1 ;cn:s hae!11 el so!...iadc, acrectet:ta el 
1"espetn de fs'C!t !tacta~za :uperiorict11d JJ man.ic11e 
rri el Ef~rc.l!n el es¡.>frllu eme r1ut6 u! imc!Jlo, lr:1rta 
. hacerle corwcrf¡er /ret1te a l:i amcuaza tnt.al'ta · 
ria •??:. '!11" 8~ 1m1t1ifes!nmH 1•ncs tl'f'i!arf!ll ta11 
tru!dor~ r.om11 irre..:;JJ')n~le.s. 
I.a labor dt'l cmnisc!Tio r~ prgc~:i n•ln <Jll <"ro-
n1.•tru í]f.le ln. en.~aic~n: es .<le t:oy. :?r~ rn !a t•1cr.-
tti <fe todo<; :O TJ( r él llet1ar!o i; cabn. No l!c•• rott(Jl· "ª q!ori?~a <ic ,11.&;tra rafatencia .m1e rro ha11'.l 
cu,>frilni!d~> a cs.'.!rfl>fr CO?l ru sar.,q:-e. No e.t~t~ uir 
"~:-.'lo scilldtt.,.fo ~1uc no ha11rt 1'Wl'C'!'c~o. n( emi:o~ 
1tlc ./rc:ter 110 ,.,, ci que r.o 11,zva tomr.a.i pt::rt:!. 
De tcl nwdr,. e: cm;:l~a .. :o :rn t;E"D111lo a: EJtr-
r. ·t.? 1.l'I sr:iidortdad. t! ;·..:~:'J~·!o. :¡ ha tiJr;rucio m1'!111r 
cor. 1a cm:::::-ci:teri:l lll ci1¿c!1~l!na. rl•vc:i:dil a .~u 
8C~10 /(IS ir:O?ti<'t[ltfr..<: en cm~ :;P ll:il.11 e' tJllc!>IO. 
.'1~t f'f Jmeb!O Crt:l'CTitra er! ;,· C0"'1c 1~arfo t'l ell"-
mento cmir.luc!cr de ~:1s scn!tres c<0.-..::rt aet 1~1tr· 
cito !f ,:~te l:tt!1a r.n f.' el co•1tl-i-lc10 e.~pirilun! del 
1rneb10, c .. ,,n~ f11t.erc~e.q r!.f'fi"mi::. 
El comil;art.::i, 1mas, es el a:;!i:ti•,ante <tel e.~fucr­
zo naotcmaJ eu su mamfestac!67t. de ap:astar al fas-
cismo; t111t e.s (Uf, que M <ieberfa ufst~ una uni-
dad, fracc16a o agrupamiento del E#rctto, en et 
que no :se de1ase ver la inflttcncla del comfaarto. 
En todo cnnttnoente anncdo, ctt el interior de 
todo oMar.fsmo rnUitar o 1¡11,i!ar, acbe er.f,tfr el 
comf¡arlo, en vell sier.tP't por fortalC(:er 11 r!&al~ 
tar 101t ccm1ctcres ele nuestra lucha. · 
Ultimamcnte, la "Gaceta" en O. c .. 11a uenido 
a 1!e.s~·!lncc.?r no pecas w:•o1;lbsa1 que ms:fan $O-
bre l1H "~-~ humildes y esforzud.'1:; comfsario.J: los 
de compa_.;fa. 
Ilcfirl.!r.tf0$e a t.~lo.t l.'oneretamente, acaba ds 
decir et geneTal Uenénde;: en 11na1 recientes ae-
c:Zaracio¡;cs: "A mf J1•teúJ, los comisarios de coni-
fJ~flfa rwc~lrm e'tar fr..timamer:td ttnfdo~ y com-
7>1!?1Clrculos crr el comandante de la compaftta, 
s;:r ww., ercclentes aml003, no tener c11tre ellos 
ni una rl!St'Ttt:t menta!, doncle 1ml) no Ueqiie estar 
el otro; P,1't re.-iur.ien, 'l/O 'zo t~eo de la ttriutente rna-
n<Jra: si J1(lra el mondl) ele la compafUa se necc.: 
sltan X 'Ptlntas. capltdn y comtsarto han de sar 
dr:.>$ irumandos que han de comr> 'r.tar dlch.o valor. 
Lf'~ comtsnrlos de compafiia deb!'n esf.4'.r en con-
rlfcltmcs de llegar o: mli:rlmo del valor total. l!t 
ldC:tl ,,1~f.a que carl'itdn 11 comisar!.!), separadamen-
te. vu'ieran .Y. puntes cacla ur.o." Lo cual vleno! a 
u.r. n' ~f1'tP&i.~. lt> 11rcho ptibitco por la "Gaceta", 
r.on Ir. 11CJrtf::"?•la."1datl de que tsta aff.adc que e.l co-
mie"!1·to d11 cor.1pantn r-erctblrá lo~ mismos hono-
rf'"fl'IS. 11 tr~~rtl fg11al re~pons!Ibfl!dad. pcr lo tan-
t1>, 1111~ c1 jeft': e; ctiuo lado a.chlc, con lo Q1te se 
"lrn·t •r1 po.'t1billdc:rf de cree tm com1sar1o dr. ('()m-
!Jllf!i::. Jl'lr m1cr_~ u otras razar.es, pu.,"1a cir.tua.r 
jimh et jl'.fr,~ d~ má~ elet•t4drt oraduucttm. Esto, que 
•'1"nfa. m-r.rr:tkt:r.tf'lse '!JC? t!n1!110 en lo que se re/fe-
r• 11 lm: <'ortiir!·:rfo<i d1' bafa!tñn, brl~ada. Ptc .. has-'ª ln.~ comlsarfna de compcñ!c. v ha ll~r7ado. do• 
ltJ <JllP. nn.~ rotmrr:trürmos 110 poco los lfbertarlos, 
C.11"'. M'Tl!O f11lt'J bien r.JCf!eTt1'.l nttesfro Plenci, JI0-
1;10,, Q1dei:c.~ 1•rbr.ero 71r0f}1tl.8<t11Vl'I &lt crcad-011. p0r 
c::l:•r ~e<1ur1111 ai.;e SFrfa tan e;fr~icf¡tc como fer rca-
lfdrrrf 11rr clemn~trud.l'. • 
Y 1.1 e/icfenc:a tfemostrada en e! Ejérc:lto 11or 
d Com Lc;arlalfu, irru:r qnedarla pat.!:1:tc en Co:f11, 
los c-::::r1;os armados. 
.mt!nc\o, en il m·~ror 1•ap~cld1~ 
ile f>l!bonlh\\j_( :í:n r disd;:.!ia:1. de 
las mcsn:ida!i de U·•& es < :t\tdillo. 
Constata el nrlh-1:\ n~ -;;rogr"54•. 
cu l.:.!lti 1ll'.l'!::C'clo.1rs til:n!c.;.s <?lle 
l~ facjHl:rn !a rrs::.:uc:én 1k l:t 
lnllezu. y f'ln <J¡ r.:!l,tet.i1.1 de la 
s~nslbilhfad :¡;3p1t!::1t p.u u lit tl!'r-
rcpclóo en la obra i!rtf~.t!rut. El 
h(lmbre t?c deucl3 .:::enun~e el 
l)fO!lr'!s(l n la~ tlU'C.'tlJu+ il''~ va 
conool»t~ntlu a la vertb,l ob¡¡o-
lula y ttn et majotnroiclti•• <1UC 
pal'A l:i ht•rennldQó !IUJ;>tmca .,u:. 
oonquio;l:ls. Y t.i>i 1·011linn1tri.::1!1os 
con cjcmv ks 1 1 J.:.n¡;fos, p.i.rn 
co:11lluir qae ;oadn ser bur.,.~n:>, 
1lesdc su td nje, ni;rccla ci pro-
greso iltt !:n moil 1 pntlcuiar. NI 
l:t ti:~fl;¡ u; b. wciolor;fa. !; 10. 
lngraclo ,•!abo1-nr l,'\ !·fntcsb del 
pro,r.~w c!er.tivo a ~ue e.¡ b:•ru-
br1: P.,.p!ta. r.J univet'So CS Uall 
\atzrl::d y otra tmid:?d el humano 
~.1.r: n:i:c::ui!:,1;-,os &..ii:t1t:11!(l.';. tan-· 
<:lone::. :.oiii!n•·i:\!1. Pero 1:11 el 
horn:1r:-. uor cJ~n:ih1, ap:\rvce 1a 
f'r.íermci:int... y ucu1rn Que la 
uuiC:ad se dt.ürntoob&, I~ d1-
CN'11nt~s p1utes éntrn.n t'n ''on-
!i;rtq. s~ ~()l\('f¡t n rinevas ~ .m-
cloa ·s de cornp~m; •ciim. El 
munrlo t>l't•\ cnfrrnio; ne.. has-
r..rr.•ouia tle %)bn, ni i:cHr~!!\!~ad 
dfl fum:irmrs. Nu f,,sy nna vlsí•in 
~~fat ,s:,10 1~1c<.:~1:l" v;sfn: es so-
d.1le". El 1n11ndo ~stá enf(;rmo 7 
m"ll nc.,r,·i¡]o por la eu:'l\tu:id<l 
:.:!t;lon<'ia de ims s--nadott.s. En-
f ~ tul\rl:l y <·<1nivur&~'.\. Como el 
i;L<if.em:\ Mi!rll1 o a!or>áli•o, va, 
an~s que n -!i. cav:.a, ~• sin1'o:-.t!\, 
como !a clv.ilir.a.:ión pror.re51' 
efedJTaU' enl4', hAJ qua pensa1' 
'. ;e ~o hace "nu.an. no no¡ p:ire-
cfa". J>e :.;q· • h. ::orpre:i:\ de lo:; 
Que. p-0r deftcfo de vL'iJón, ~ólo 
vrn ;,or topoi;. La cl:ir.l~ad de lo» 
ojos e~hi o' .f:i.d:i p•ir fas malas 
tiMioncs. 
El grao h:>mi•re fr.rnc~ii t:uo-
Mfo nos .Jni dlrho qae "la bu-
maoitlad r~ em:utntm b~Jo el 
:;¡¡;nu üe u fue¡za". No no~ p:l-
r~r-! C'.'>t.o mmcto l'n el sentido 
l!t'.': él lo t:nnn. El sJr.no no e, la 
cosa. C.onvengl\1llcs 4:n esta mi-
nucia. "•ª 1urma;1id;id no t.stá 
rea !rnente !Jijn el 5IJJno de 12' 
fucr:r.a, ui lo ha estado nunca. 
Nl si:inl~rtt en lr.'l é";i<H·:i.s prlml-
t lvns. Tur:?1!~n nquf, como ante!ll 
COM P t lCES 
n O no¡ n.au•~an loa bocn. t:atdeoa. Nuestras Clq. dad:ea permanecen -., 
pasibles eL su mort.1 ... 
to1c11. Creen loa et1e1111. 
¡~w; que vamos a post~oa an 
sus at'c\Q.Ut's. Zltos dla¡¡ nog esu': 
combahi!ndo por a!re para COI(. 
zar su barbarte ante las &nndel 
potencias. Se equivocan. Porqae 
nada ni nadie nos p~cde aco. 
l>nrdar. 
• Pero mtentcas nosotr03 aguu. 
talllos tanto crtmcn, allende w 
frontoraa pennaneten ~
imperturbables en .su lnsenstbUl-
de.d. Las gentes ~e.l orden, de la 
paz, del crtsaanl.smo, 11A> iienea 
un. gesto de condenación conwa 
estos actoo de barbarie que rea. 
llzan uuos Estados europeos 1 
unas pandlll~ que dicen luchar 
en noml>r!" de la ctviliZ9ción et· 
tó~tca occidental. 
Todos l!on cómplices de ei;\I» 
crtmenes. Bl pueblo e3P~ 
aguanta 1 sutre. Su carne se n 
desgarrada. l>Or la metn11la qua 
~os C3t6Heos. apostóllcos y ro. 
manos. en promiscuidad ~ 
csoa b<\rbaro3 protestantes dt 
A!emanl.a, lanzan sobre pobla-
ciones paclflcas en ter.>.s. Ls UI· 
moilelia crlstl~n~. la pudlbun· 
dez evangélica, no se horrorl!al 
a la vista de tanto :!Ses!n:ito oo-
lectlvo y en nombre ~e Dlcs. 
No importa. Contra D1o3 f 
• contra el d!.&blo 1Icrecs nooot?OI. 
??orque nos Mo.uea y vsergfitt..n· 
za eJ. s:!lVD !1smc do c~o;:: m:ilot. 
esvafl.olee. de Bcm tan inluun•· 
nos. Y porque tnm.bién q1meine1 
librar a nue.;tro pa!lb!o, 11 todlll 
los seres, de eSQa verdugos. 
-·---~· 
con el prt>t.:t'eSO, se sufre "º es-
pejismo. 'l'ransltor!smentt, 11ue· 
de 1:\ fuer.za :l!)Stecel' trionf~o­
ra.. rectora de h yJda. Ptra "'to 
es eu Ja s:ipcrfirle. Los motlYOI 
rceánd!t~ son otros: 5.t ~r,e­
t11aelón d~ la es0tcle, la 1 onser-
vat'iún de la vtaa. el nimbo u-
ocn~iona.1 de la l:ttel:~enc!a ' el 
espirltu. SI JA buniR.nlda:t 1141 en-
contrara al1ora IJ:r.jo f'I s!pn de 
la fuerz2, leL<;ítfm:;.m::nt:i p~rfa· 
mo.q 1>ensal" 'c:ue antes 1 s.lemsr• 
lo <•tuvo. Si folito fnt!ra ssl .....-¡ue 
no lo t3·- la bum.'\•·Jdi:d ne ha· 
bfese edift-::nrlo nnea ;-obl~: ,,~ 
ttudrfarncs a&·tc, ni c1e1t~u1,, ;J 
amo• ni j;•~ilci~. ni ctdtul'll·c1· 
mondo se~~ un v:isto •e•tl 11 
de Jla1olours inr~aanlm:iles. sli:i 
scntitfo 1 sin objeto. r.:a faena: 
por sf, sólo pueda ddlnlrst ~I 
mo ~cclón estéril. Sól.t> ere• 
l'$!)frgu ) ~u fm:r..:i., mt':i:tt•:. 
es!)ecill!'u 7 ~ t~ra1amentr, os· 
tuanle. En \•erdad, ii!lra n 
(1'1-.SA A ;,A !'~GH'; 31 -=-.;..---:,-::;:::;::::: 
m
*!F; {) l"e~.~n1nm; ni 
~ ;¡J u«11aremus lut 
~ ~ ::m!o lu~t:u1t~ en 
nuestra b::hA 
;:-.~;tmte. N:•e:J-
ii'n rn:.:',d 5c b11s:unenta 
¡StRAN ARROJADOS LOS. 
<'l'lm Mii' !a c!vl!l:mclén "no 
rro¡~rcs:i l'r.mo 11arf'c!a'". l'cro 
* GR,Al'J 
Nosº,. DQS Alicante ~-m NTE los · edUi- · 1 ·~ en 
invasores! l'll 1 ' m~rrtu<l de los 
1mel>!C!s 1 "º 1<! indc-
pc nt..':t !leia de s~s clc-!,-
1 fou:i. Jnmá:. hc!t!o'I i;1mti·;o au~:a ... 'lt! coni:ui; t .. s in1!}etir.!f'S; siem-
p:ra h"-mo.i n.t:~mimH~G de !n~ n?:thlcioccs de iwu\'r 1' ii.! <fomi .fo. 
l'i.;r f';O c:llamo~; la M-:forc\ ül3 lii. vit>j.\ E p:i.íh can MI riodm·fo c!i-
nf ..... il~o. tlrt'tu;car.rnntc coloni1::.rlo~ <fo (ltros U'tf.,c.s di\ ":i1·nl':t ~ rle 
a;'Jramnr. i'.~m:l:i:IS Uemr.os han irlo f\;;fmnindo e PO•'º a t~•·:·Q :-.n la 
ki:iníit <11:1 p¡~aJo; El·,at'll.>s rN;;mene.:i otito:;os, bal~tÍn tl~ C.·poíia 
)lor lo inQtlisi,Grfaies, ya Se !;u1aiieron r,:tr:& mN'l!!re en cl fc.:U de 
:.u zirnrh~ tll'!r.re¡iltud. 
:--t:s!! \,1d:1.l'Í.\ re:<l~n u.no:; rt' .. hh Js inr;1uudoi: q·.e r-:i· .. •n:1 tl-1r :'P-
trolraer a E<.:i;>iia a fo .. tfomp~ l(.!!Orulr.lo~ml dd me1~s:rn. ~I im-
:iicr!-: drl !'curtaUi;mo f"!: lo qur. l'~ 1.1rrten1~:: 1mr, mer a b i•'..!-:in.fi:& 
iavi<·i11. l.tl sN-vi,"t:"mb:e m:is 12iJyr-:ctc. ti el fhit::ma .:;:;.i se <~uiore 
imp11n~r al 1nokfarit>l!o. F.sc sufa d desf'o •t"' l.lc; :-1w:t"I iu.rnl)~:!:• 
ñc !r.~ ·~•ru.ario1es t1·airforcs y las t'!U•(!l.'l nntJ¡;U!'i ¡;~ r<ln!'ius ¡;¡-ivlle-
lf,.ldlr.i ''·"' !.: 1 l•!Ul"::t.."I so::itl. Y c~fo prrterulen < nru;(';:••h-lo oou ('I !ll><J-
yo de ofr..tq l'Ofr.ncias U:-Anlct:l:11:!. a cuyas iom.:~kimw ~lo:}t'-('!tr. los 
m:ir> t•sií::nn!.t:i;s vnfor1:s !te nucstr•l paf~. '811:• doii orc~ct~:u.:,;, a t.nnl 
rrtá.!; :rn...,H!z. rt··. r:u" ,.,. inflryc11 ~i s-::1:timlc:1:t.o Uj! c¡¡~1•hl.atl J tle r;:i:~ 
illirc e iudeDen-.!ir.nta dr. fos l' pi>l'.111M r<'·m:uei:marlc)j: la e.:~fal'i­
t~tl ~'G:16m.lo:1. y rl l'!it1r.1·01'() !.le '1'r el s11.-io ill~p:\nico !1c>llurfo 11or 
la-s hordl\S inya.sor:::;. . 
rrro 11U1':ltl"O pu,ftin l\Q S" rtoale-,.a fádlmen!t'. EJ triunfo r~c ,:::11 
<'l\c:-.1:, e Nt:ri pul.'>bl·l libre e lndet>~u:Jicntl', lo an~rvnne a tuc!ss las 
rosas Ncs'ltr:m, ar.fl' f'$!: r· .. ;;iiriit1 p;,pular c:r turl•a herckn y vhl!, 
<:rb 'll'ICtS co:r<':.:11o::?~er con la ri!l5mn i;ranl'lr.cti mora!, con cl ml:imo 
, 1'1~b:J.n .. srnt.i1.~ni~c dt c.!!r;11it:~~ palrl.l. r c:...le rmehlrt r.-l;:-nnte 
j,vnú; H' Vl'r:\ rl~fr:ml!r.:!t1 t'n 1<¡:s rm!.l:!IC"' 11c lfüE-l''at1. Gl Ius fra.i-
<fo:~~ a nu~str:~ F,.;;>;;:.ía pr';."<isten "•I :i.poyarst> <'O los invns..'>rcs 
11:1!"!1 Co..,.,b;: r::i 'Y r ·.-!,1-;i::.:.r!a, Y I;, P..-rQpa sruao•{e!11U' l':Íika :;e 
nme!'I ra i•r:1)asi:>lr. :;u(• :1·., pi>, lb e r"rgt.e nJIJ\'(I , ¡;rumrte ul 
1T•1:r .10 ::.::-!'.\t:lr ::i lo,; lnv:lr.u!"t'S él:: nuc lro ~UC'fo I:a :!a PI 1il!!mo de 
rQG•. • 
'l'c:'l?s lu<' ~- P"' ñolf'S dh;nmi <;nr ._i: .. ~u11:1en ·en b trt..i;i":i. g-uc:rr:i 
t!l!C ~' l'i~ .. Jl""rlO'I contra tCJ:tl's l!u; PC•l"m:!!:is rac::-:.-t·'s ro'l.:;l\::'.lS e 
Jnvn• l}ras, al (tPf,u rl tir.l::mcntr. <ir su vnh"thd ffr1·rn .. n.~~.i:<u-;~ 
{(>J tu;'11>. ll\ f·1na:i. de su f!,~;r!h1 in:;~;el.rnntah'r: ¡S~::ln ur1•:;.i-
<;r,s !m; in\1::1'(\Jrl'~ ! 
~A1TtN 
H1·1;~ni..m:fo Jtot· ll\ (,fga 
cfo MuWad••~ e IMl'~i­
dos ele <h1cr1·:i. <Comité 
l.u:.-~l de l'aleucint 
Ol~ADOJ;ES: 
JUAN RUEDA 
Por el C:orulté S'r(l'lioC'l.tl 
ESlEüAN ORTEG.~ 
l'ot• ,ta Ht•~:rnción Nacfot;:ll 
JACtNTO RUEDA 
Por el (lcmi16 f,oc:il 
I'r::,-,itiirá '<il l•'~'t EN 1·ti: 
---- l'OP(Jf,AR 
•~1~t.ifl.•.~::ifit:i. .. : t'or prhnN·a 
vr-t en \':\fonda ~ van a 
1.::Mar lo.; qu~ drrrllt;u-.ron 
su S3Sl(:fC ell im; <":l.ll'~Oll de 
batAll'\. 
~o 1.0 m.vu:ms: . 
!\':.:l.fí~11:1. df\min~o dia i;. t\ 
1111 c\icz trrint:!!. de 111 m::ña-
11:1, • n el 
e: 
C 1 NE LIRICO 
Ameniza::. el actn L'\ banrJa 
df' mus!c;i nr la. !<. • Olvis!!ou. 
~~~ dos allcimUnos ======::::::::;;:.:= 
:.,.~§~g~~~ leº us · '(¡11 p a b 1 es 
ma característica de los . • 
c~mp:mentes de la So- • 
cledad de Naclones o la • • 
ln:ienslblllclad de loa ei1 r•'S gat 
1!<1embros del Co:ult~ cic No Jntcrvcncton. PorQUC esto:; f · ºp.."in:eral 
tíln del <.'sped!lcuio de la su1llot1na y se ncomod11n ert .:is ·• 
s!llne pa,ra no perder detalle. \ f,U?IO" 
. No les rc.,1)lucruc la ronetcncla. No tienen conc1enc :1roo11t11rl 
ehcs con r.l:i!.::tun y cha{!uet. tolpe de cru911t~s Y ¡;n.tas c!>n crdo. LSI 
de oro. "Mlcantl}, una conS{'cucncla üe 13' g>.1rrra." D3 ac~~¡cs y !~ 
pal~H·rbs hter:.\tlcns. de~moch::.clrui. que 11mba11eccn las e~ ~u~ "hO" 
p:s.:os d~ la cl11d11d. son todo un terttmon!o. Lo que ~n1.t:nti·.o- ti. samrn" -lo ET."'l::.tr.t•ds. en éxta.s:.S. cuslquicr r!ntiln !l• e 
a lt1 hora uct11r.l, anatema. _ p~reculll'' 
A:i,ul -¿y dónde no?- Marte ha 11ecl10 cstr:itrn;· 1 •i\t'triOl' m!:nte lo.; edltklos que miran ni m:.ir cst{ln tor:H!OS por ~ da~ d~' 
y arus.m. Co.sa.-; esplén<1ld:i:; con clcatrir.es enormes. fl\C• ~ccuttS-· 
trnld:.1.s, trnc~cl:.\S en mor>tones de> cscnm!lro's. P.=tlmer~s1 Y ¡nvlcrrto. Sólo es igual ltt tomp:mitura, el 'clima. <le la c111ct:rd 8rl~.0gurJ el 
J1.lic1.nte tknc otra fisonomln: la del herido. ni IJ.nc ':' 111:).8 ~· 
vendnJe. C1mn'i\. Entretanto. protl!:;·l~osle lO!l emd,?tl!l~ ri:u~ AJ!· 
quisitos. No ha:v que prorcnr la palnbra ·"dewl:ictón ·.por 1¡;1a 1,11· 
c:.mte, C.Il\'ldlado ¡X>r &u mer y su cielo. con un com:r:1º3uc:lntl•tJl <iustrin en O.tl!J'''. no es I'! Gallnu nl tribu 11óm&da . ,..,., auc 1e 11"' 
.~tna d!spe-rsó n lo~ p:icatos, no a los (~e {ml:no Y.d: tOS 
~~O~. Ln~~' 
1 r"•"'' i.• " 504' ¡"Una C07lsccu"!'ltia de la :;1.erra" ... asaz e fl.:'\l • • • • ¡n.;J -
mes lle los o:rg:1.ntuo3 titt>l :ytos pem¡;o•;;:.m nle Mczoi!l•· ·til?. ~ s111 
c;cchd d::: Nnclo:'!e~. No Int.J n·en<!i<m - es la aue corrct:~;•;d10 or 
. • • y E<I ton;.. . nW en:reao,. C-On rcsp¡;cto a la So~1cdiid ¡.¡uso-.1::-1ui. · d~:r.áS J--O ~ 
m!U. cst:uno-; nl cabo de la c~ll '. Allcant' corro. 1113 srio~. cuY 
cionc3 ('.,p:lf•->l..ls - so y ... rra" pa:a wai<.l ... c1:· a s1<:. ,i:.e ' 
t·ómpllce:; rnn los de. 'ª e11l:;:..;?m. 
